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 У системі управлінських рішень щодо ефективного управління фінансами і виробниц-
твом підприємства, правильного визначення стратегічних цілей і тактики їх реалізації важ-
лива роль відводиться заходам по усуненню банкрутства підприємства. Вони повинні бути 
спрямовані на вдосконалення управління, зростання ефективності виробництва і 
конкурентноздатності продукції, що випускається, підвищення ефективності праці, покра-
щення фінансово-економічних результатів діяльності.  
 Вибір стратегії попередження банкрутства і ефективність заходів підприємств по за-
лученню ринкових механізмів залежить від системи управління фінансами на підприємстві. 
Вона, в свою чергу, визначається стратегічними цілями і тактичними задачами діяльності 
підприємства. Таким чином, цілями антикризової стратегії підприємств повинні бути: 
- забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємства на підставі оптимального 
поєднання власних і залучених джерел засобів; 
- отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для за-
доволення всіх своїх потреб при здійсненні основної, інвестиційної і фінансової діяльності. 
 Як показав досвід минулих років, у системі запобігання банкрутства надзвичайно 
важлива роль повинна відводитися створенню державою сприятливих умов і запобіганню 
значних негативних наслідків економічних криз. Держава також повинна проголосити, що її 
головною метою є ефективне макроекономічне регулювання, боротьба з інфляцією, 
підтримка національного виробництва. Для цього необхідно: 
•  створити умови, що забезпечують підприємствам можливість поповнювати власні 
оборотні засоби та акумулювати інвестиційні ресурси; 
•  реалізувати економічні заходи, що розширюють можливість підприємств по 
використанню позичених засобів. Для цього необхідно знижувати облікову ставку НБУ до 
світового рівня, ввести державну гарантію за кредитами для окремих підприємств, що 
представляють стратегічно важливі для держави сектори економіки; 
•  прийняти ефективні заходи щодо різкого скорочення неплатежів по залученню таких 
ринкових інструментів як комерційний кредит, вексель, чек; 
•  внести зміни до податкової політики, спрямувавши її на стимулювання виробництва 
та процесів інвестування; 
•  спрямувати митну політику на захист національного виробника. 
 
